


















黄腻者, 言其湿热为患, 数用清热利湿, 不独
诸证依然, 间或有使黄腻苔干咳益甚者。患者




































瓜蒌散, 清化在肺之涩痰, 二方合用, 共奏治
疗黄腻苔干咳之功。
据临床所得, 患者每在投药之后, 即感喉
间痰涎增多, 自行泛溢, 轻咯即出, 咽痒干咳
即随之减轻。通常在 12～15剂药之后, 干咳即
可痊愈。但在此需要说明, 此证虽曰肺燥痰涩,
然黄腻苔之源头毕竟为湿热酿痰。大剂养阴清
热、润肺化痰之剂, 可造成少数患者腹痛溏泻
之症。但在服用 3剂后, 溏泻可自行缓解。医
者如能在投药之前, 事先加以说明。多数患者
因治病心切, 都能积极配合, 使治疗得以顺利
进行。
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